Vliegtuigpioniers te Oostende (3de vervolg) by Major, W.





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Paulhan had dit t o e st el in 1 907 in een krant enwedstrijd voor 
te Oo stende ( 3de vervolg) 
